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者 在近代早期 康德以前 前者以笛卡尔 斯宾诺莎 莱布尼茨为代表
后者以洛克 贝克莱 休谟为代表 对于上述不可知论者 我们问 他们为
什么会陷入不可知论 对于上述可知论者 我们则问 他们是否已经解决了
主客统一性问题  
一 近代早期不可知论者为什么会陷入不可知论  
我们先来看一看这些不可知论者的具体主张 洛克由我们具有外经验断
定在我们之外存在着事物的 属性 以及作为这些属性之支撑的事物本身即
实体 他把事物的属性分为两类 认为事物的第二属性 颜色 味道等
和事物本身即实体都是不可知的 理由是我们关于事物第二属性的观念会随
着主体状况的变化而变化 因此它们不可能是对原型的反映 至于实体 它
们完全是一些假设的东西 我们对它们根本没有清楚明白的观念 我们除了
假定实体存在以外 对它们一无所知  
贝克莱把洛克从知觉主观性出发对我们关于事物第二属性的观念所作
的分析推广到我们关于事物第一属性的观念 认为后者同样是不可靠的 在





知的 按照他的看法 从经验出发不能证明外物的客观实在性 不能证明我
们的知觉是由外部事物引起的 从经验中我们只知道知觉 只能看到知觉之













了知觉 是否有物质的或精神的实体 这在原则上是无法知道的  
我们看到 不管上述三人对外部事物的存在持何种看法 他们都把外部
事物理解为超验的存在物 理解为完全独立于我们之外的东西 也就是说













问题抛在了一边 贝克莱与休谟通过否定 怀疑客观事物的存在 把认识的
对象移到感觉 知觉中来 试图在主观领域中把握主客关系 然而这样一来
不仅没有真正解决主客统一性问题 反而使主客对立进一步尖锐化 这一切
都是由于他们在存在论上坚持着主客体的二元对立造成的  
二 近代早期可知论者是否已经解决了主客统一性问题  
如果说 洛克等人是由于割裂了认识论与存在论 在存在论上坚持着主
客体的僵硬对立 才导致无法解决认识论上的主客统一性问题 陷入了不可















笛卡尔从 我 是一个不依赖于肉体 与肉体毫无关系的纯思者的观点






体的两种属性 实体时而通过思维时而通过广延表现它的本质 因此 思维
与广延虽然彼此独立 相互平行 却是统一的 二者统一于实体  
莱布尼茨把思维和存在的差别说成是由构成它们的单子的知觉能力的高
低造成的 构成人的灵魂的单子具有 意识或理性 而构成植物 无机物
的单子只具有 微知觉 后者实际上没有认识能力 前者不仅可以认识由










放到一个第三者 上帝或实体 那里 他们都没有把上帝看作是思维与存在


















                             
第一部分  黑格尔的 对象建构 道路 
                
 笛卡尔等人虽然没有在真正的意义上解决存在论上的主客统一性问题
但从他们那里 似乎也可以为这种解决找到一些正面的启发 我们已经知道
在他们那里 主体与客体并不具有内在的统一性 二者之所以能达到统一 非
内在的 是因为它们跟上帝都是内在统一的 而主体或客体之所以能跟上




一 把客体看作是被建构起来的 把主体而不是上帝看作建构者 主体通过
建构客体在存在论上从而在认识论上达到与客体的内在统一 这就是黑格尔
克服主客对立的思路 必须指出的是 在黑格尔以前的康德的认识论中 主
体已经具备了建构功能 已经在一定程度上扮演了造物主的角色 可以说
黑格尔的 对象建构 思想 更直接地受惠于康德的认识论  
一 康德认识论的正反面启示 
康德的认识论 就其主张 现象 可知而言 可以被看作是可知论 就















们所认识的对象 但是这样一来 这些对象就不同于物自体了 康德把这些
对象称作 经验对象 以区别于作为 先验对象 的物自体 经验对象并
不象物自体那样独立于我们而存在 它们只是物自体在我们头脑中的 现
象 我们可以认识现象 但物自体是不可知的  
 为什么经验对象 现象 可以被我们所认识 原因就在于它们是由认识
主体 先验自我或统觉 建构起来的 认识主体运用先天直观形式和知性范
畴对感性质料加以整理 才形成了这些经验对象 而我们的认识 在康德看
来 无非就是把感官所提供的知觉 感性质料+时空形式 包摄 在知性范
畴之下 形成所谓 经验判断 当然 如果没有知性范畴 也可以对知觉
进行连结 但康德认为 这样形成的判断只是 经验的判断 如 天下雨
石头湿 不具有普遍必然性和客观有效性 而我们的知识是由具有普遍必
然性和客观有效性的 经验判断 如 雨淋湿了石头 组成的 可见
认识所形成的经验判断与所要认识的经验对象实际上是相同的 它们都是由
感性质料和先天形式构成的  
 在这里 认识之所以符合对象 是因为对象已经符合认识 主客体在 存
在论 上的统一使得二者在认识论上的统一成为可能 从这个意义上讲 康
德已经克服了近代早期的不可知论 而在康德这里 主客体在 存在论 上
之所以能够达到统一 认识建构对象 这一全新的思路起到了关键性的作
用 从这个意义上讲 康德又超出了近代早期的可知论 主体可以通过建构
客体 让客体来符合主体 从而实现二者的统一 这就是康德认识论对黑格
尔的正面启示 我们后面将会看到 黑格尔在解决主客统一性问题时的思路
与康德是一脉相承的  
 然而我们都知道 康德并没有真正解决主客统一性问题 在他的认识论













就在于他的 对象建构 理论存在着明显的缺陷 在康德的认识论中 主体
的建构活动始终无法超出现象和主观范围 因而没有触及物自体 先天直观
形式和知性范畴只是对经验对象的存在才具有构成性的作用 康德也在这个
意义上说范畴是 客观 的 而对于物自体的存在来说 它们并不是构成
性的 因此 从根本上说 康德在存在论上仍然坚持着主体与客体的僵硬对




 对于康德认识论的主观主义缺陷 黑格尔是明确意识到了的 他一针见
血地指出 康德所谓的思维的客观性 在某意义下 仍然只是主观的 因
为按照康德的说法 思维虽说有普遍性和必然性的范畴 但只是我们的思想
而与物自体间却有一个无法逾越的鸿沟隔开着 在黑格尔看来 思想的
真正的客观性应该是 思想不仅是我们的思想 同时又是事物的自身 或者
对象性的东西的本质 也就是说 思想 范畴 的真正的客观性应该在于
思想 范畴 构成了在康德那儿被称作 物自体 的客观事物的本质 黑格
尔指出 按照康德的哲学 我们所知道的事物只是对我们来说才是现象 而
这些事物自身却是我们所不能达到的彼岸 黑格尔认为这是不对的 在他看
来 真正的关系是这样的 我们直接认识的事物并不是就我们来说是现象
而且就其本身而言 也只是现象 黑格尔的意思是说 客体并不是象康德
所说的那样完全独立于主体而存在 它们也是被建构的 它们并非与主体无
关 而是在一定程度上反映着主体性 是主体内在本质的外部显现 因而客
体在我们之外就已经是现象性的存在 黑格尔哲学的主要工作可以说就是要
把康德的 物自体 降低为 现象 现象 在这里当然不再具有主观的意
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义 而是与 物自体 处于同一层面即客观层面 这一现象的本质既可以理










构活动 就把主体理解为人而言 从康德所谓的 经验对象 延伸到 先验
对象 即我们所说的 客体 上面去 事实上 黑格尔正是这样做的 在他




到绝望 有充分的信心把它们消灭 他们 动物 毫不客气地去对付它们
把它们吃掉 与康德把物自体领域视作 禁区 相反 黑格尔认为主体应
当也可以去建构客体 而不是 对它们抱静止不动的态度 主体之所以能
够建构客体 在黑格尔看来 在于主体具有反思和实践能力 主体正是通过
反思和实践活动去建构客体的  
反思的能动作用和改造功能 
黑格尔指出 主体是能思者 而思想具有能动性 思想的能动性使得思
                                                 














对象的关系则是主动的 这主要表现在思想是对对象进行 反思 黑格尔
所谓的 反思 德文作 Nachdenken 英文作 Refelection 直译应作 后思
意即反复思索  
黑格尔认为 反思具有改造功能 他说 经过反思 最初在感觉 直观  
表象中的内容必有所改变 按照黑格尔的看法 这种 改变 不仅不会让
我们远离真理 而且恰恰使我们接近甚至达到真理 主体对事物进行反思的
结果 是产生一些普遍的概念 这些普遍的概念包含着反思对象的本质和真
理 黑格尔说 思维活动的产物 普遍概念 就包含有事情的价值 亦即
本质 内在实质 真理 反思活动总是去寻找那固定的 常驻的 自身规
定的 统摄特殊的普遍原则 这种普遍原则就是事物的本质和真理 是感官
所无法把握到的  
 因此 通过反思 我们并没有与事物的本质和真理失之交臂  毋宁说
只有通过以反思作为中介的改变 对象的真实本性才可呈现于意识面前
黑格尔认为 要想发现事物中的真理 单凭注意力或观察力是不够的 必
须发挥思想的能动性 将直接呈现在当前的东西加以形态的改变 亦即必须
通过反思去改造直接的东西  
 黑格尔认为 通过反思 我们可以达到对 事物自身 的认识 黑格尔
的这一观点招致许多非议 经过反思作用而产生出来的东西显然已不同于直
接认识到的东西 怎么会符合 事物自身 呢 反思的确不同于直接的认识
正如我们在上面已经指出的 但是当黑格尔说 我们只有通过反思才能达到
对 事物自身 的认识的时候 他想说的是 事物自身 不是直接的认识
所能把握到的 可以为直接的认识把握到的现存事物还不是 事物自身
因此 并非反思的产物不符合 事物自身 而是现存的事物不符合 事物
                                                 
















要的 但以此来否认反思的产物与 事物自身 达到一致的可能性 显然没
有看到现存事物与 事物自身 之间的差别  
 主体的反思活动只是在观念世界中对客体进行改造 现实世界中的事物
并没有因此而改变分毫 因此 作为反思的产物的 事物自身 并非现存事
物的 是如此 而只是现存事物的 应如此 在黑格尔看来 主体对客体
的认识不仅要认识到客体的 是如何 还应该认识到客体的 应如何 只
有明白了客体的 应如何 对现实世界中的客体的改造才不会是盲目的
这也就是为什么主体在改造现实世界中的客体以前 必须先行在观念世界中
对客体进行改造的原因 主体通过反思在观念中先行认识到 事物自身 是
什么 这就为主体在现实世界中改造客体指明了方向 主体要先行认识到 事
物自身 认识到世界的 应如何 就不能满足于对现存世界的机械地 静
止地反映 而应当超越现实 这就要求主体在对现实世界的认识中就应当包
含着对现实世界的某种改造  
 主体通过反思虽然认识到了 事物自身 但由于 事物自身 还没有作
为现实的事物而存在 因此 思维 主体 与存在 客体 还没有达到统一
事物自身 还没有作为现实事物而存在 还只是现存事物的 应如此
还只是存在于我们思想中的主观的东西 或者说还只是潜在于事物中尚未实
现出来的本质的东西 黑格尔也把它称作 理念 但是黑格尔认为 理念
并不会软弱无力到永远只是应当如此 而不是真实如此的程度 黑格尔的
意思是说 通过反思所达到的 事物自身 的理念 作为现存事物的 应如
此 它一定会实现出来的 但这显然超出了反思活动的范围  
实践的中介作用和转化功能 
主体通过反思先行在观念世界中建构客体 不仅认识到现存事物的 是
                                                 













如此 而且认识到现存事物的 应如何 但是仅仅 认识 到现存事物的
应如何 是不够的 还应当把 应如何 实现出来 这显然不能再通过反
思活动来进行了  那么 主体怎样才能把现存事物的 应如何 给实现出
来呢 现存事物的 应如何 是主体通过反思产生出来 是思维的产物 是
概念 概念怎么能转化为存在呢 说概念能转化为存在 这不是彻头彻尾的
唯心主义吗 康德就极力反对概念可以转化为存在的观点 他认为 从概念
不能过渡到存在 从概念不能派生出存在 在 纯粹理性批判 中 他还
举了一个著名的通俗的例子说 从一百元钱的概念中推不出自己口袋中真正
有一百元钱存在  
对康德的上述看法 黑格尔在 哲学史讲演录 中专门写过一大段话来
加以反驳 首先 他承认概念与存在是有区别的 他说 可能的一百元钱[在
概念中]与真实的一百元钱是不同的 这是人人都知道的 据此说不能由概念
过渡到存在也是很容易被接受的 因为当我想象一百元钱的时候 我并未占
有一百元钱 但是黑格尔认为 只有愚蠢的人才会老停留在想象中 他说
如果一个人有了强烈的意愿占有一百元钱 他必须动手去工作 看重号为
引者所加 以便获得这一百元钱 他指出 每一行为其目的都在于扬弃
一个主观的观念 而使它成为客观的东西 没有一个人会愚蠢到象康德哲学
那样 当一个人感觉到饥饿的时候 他决不只是想象食物 而是想办法使自
己吃饱 黑格尔这些话的意思很清楚 他认为通过实践的中介作用 概念
是可以转化为存在的 概念转化为存在 是通过主体的实践活动来实现的
主体不仅是认识的主体 而且是实践的主体 主体不仅可以通过反思活动认
识到世界的 应如何 而且可以通过实践活动把世界的 应如何 实现出
来  
世界的 应如何 亦是主体的目的 把世界的 应如何 转化成存在的
                                                 




















程 为什么 原因就在于主体把概念转化为存在 不是要把概念转化到原有
的存在之外去 形成全新的存在 这是不可能的 而是要把概念转化到原
有的存在中去 这必然要求对原有的存在进行改造 使之转化成概念 这里
需要注意的是 概念转化为存在是概念扬弃主观性 实现自我的过程 而存
在转化为概念并不意味着存在被转化成了主观的东西 主体对客体的改造活
动始终是在主体之外亦即始终是在客观层面上进行的 主体的实践活动只取
消客体存在之独立性 而客体存在之客观性并未因此损失分毫  
可见 主体自我实现的过程也就是主体改造客体的过程 准确地说 主
体只有通过改造客体才能实现自我 因此 实践的中介作用和转化功能是建
立在实践对客体的能动作用和改造功能基础上的 实践的中介作用和转化功
能是就主体如何把反思所得的关于 事物自身 的理念实现出来而言 把 事
物自身 的理念实现出来 意味着要把 事物自身 从 应如此 转化为 是
如此 这必然要求对现存事物进行改造 因为现存事物还不是 事物自身
在现存事物那里 事物的 是如此 与 应如此 还是分离的 只有通过实
践改造现存事物 使现存事物作为 事物自身 而存在 现存事物的 是如
此 与 应如此 才达到统一 而这意味着 事物自身 的理念得到了实现  
我们还记得在前面 黑格尔主张主体只有通过反思对直接呈现在意识中
的事物 加以形态的改变 才能把握到对象的真实本性 在这里 按照黑格
尔的观点 同样可以说 在我们之外存在的客体 必须经过 形态的改变
                                                 














才能作为真实事物而存在 黑格尔说 人有一种冲动 要在直接呈现于他
面前的外在事物中实现他自己 人通过改变外在事物来达到这一目的
着重号为引者所加 这种对外在事物的 改变 显然不能再通过反思而
只能通过实践来实现 只有通过实践 人才能 把他的心灵的定性纳入到自
然事物里 把他的意志贯彻到外在世界里 通过实践 人把他的环境人
化了 使那环境可以使他得到满足 对他不能保持任何独立自在  
反思与实践 在黑格尔看来 是主体改造客体的两个途径 也是两个步
骤 主体只有先通过反思认识到现实世界的 应如何 主体的实践活动才
不会是盲目的 而主体只有通过实践活动把现实世界的 应如何 实现出来
主体的反思活动才有意义  
三 在主体的建构活动中变化着的客体的诸形态 
对象建构 要把对象建构成什么样子 对象建构 是一个过程 在
这个过程中 对象到底应该经历怎样的一系列变化 这是实践 历史的问题
但首先是理论 逻辑的问题 对于黑格尔来说 现实的历史进程不过是观念




题 或者说 就是主体在观念世界中先行建构客体的一次伟大的尝试 黑
格尔曾说过 哲学的任务无非在于 建立一个思想的王国以反抗现实的世
界 在他看来 人类的实践活动不过是把这种先已存在 在主体中 的合
乎理性的 思想的王国 实现出来 以达到 思想王国 与现实世界之间的
和解罢了 实践不过是按计划的行动 因此 尽管现实的历史过程远未终结
也许不可能终结 但我们仍然可以从世界发展的总设计师 哲学家们
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那儿 预先得到一些关于人类将如何行动 世界将如何变化的消息 我们将
到黑格尔的 精神现象学 中去寻找这方面的启迪 黑格尔的 精神现象学
描绘了主体如何先行在意识中通过反思改造客体 达到与之相统一的过程
因此 它实际上是一部关于对象在意识中的发展的历史 那么 在主体的这
种建构活动中 对象发生了怎样的一系列形态改变呢  
意识 的对象 
在 精神现象学 中 客体最初是作为 意识 的对象而存在的 作为
意识 的对象 客体是完全独立于 意识 而存在的 客体作为 意识
的对象经历了三个小阶段 即 感性意识 的对象 知觉 的对象和 知
性 的对象 在 感性意识 阶段 对象是纯粹个别的东西 只可 意谓
不可言传 即使我们只是用 这一个 来指称它 也已经把它系列化 普遍
化了 因为任一物都是 这一个 因此 感性意识 要把握纯粹个别的东
西只能是妄想 换句话说 客体作为纯粹个别的存在是不可知的 主体要认
识客体 就必须超出 感性意识 也就是说 不再把客体看作是纯粹个别
的东西 而是把它放到与其它事物的联系中去考察 这种态度就是 知觉
对待客体的态度 在 知觉 中 对象不再是纯粹个别的东西 而是具有了
各种普遍的规定性 但 知觉 中的对象的各种规定性还不是纯粹的共相
只是感性的共相 也就是说 知觉 的对象还没有完全排除个别性的因素
因此 它们还不能为主体所完全认识 认识必须超出 知觉 进到 知性
知性 把感官世界看作是现象的世界 看作是由纯粹共相构成的本质世界
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